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APRESENTAÇÃO
Temos a imensa satisfação de trazer ao prelo o número27 de Língua e Literatura, a mais antiga revista da Faculdadede Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, elaboradapelo Centro Angel Rama.Por infaustos motivos, ela não foi publicada nos últi-mos anos. O presente número corresponde aos anos de 2001,2002 e 2003.Este número 27 tem por tema “As línguas e as literatu-ras como peças de uma arqueologia do saber humano”. Pu-blicamos artigos que tratam de questões que estejam nainterface do saber linguístico-literário e do de outras ciênciashumanas: literatura e História, língua e Geografia, literaturae Sociologia etc. Também publicamos artigos que não se en-quadram na temática acima proposta, mas que se inseremno campo das Letras. Algumas resenhas e traduções tambémvão aqui enfeixadas.Dado o grande número de periódicos que hodiernamenteexistem nas diferentes áreas de estudo acadêmico, fruto de umprocesso de especialização excessiva do conhecimento huma-no, é verdade que uma revista supradepartamental como é aLíngua e Literatura padece dos próprios males de sua nascen-ça, a saber, ter surgido numa época em que a fragmentação dosaber não era ainda tão intensa como nos tempos atuais.Acreditamos, dessarte, que, mais do que nunca, faz-semister uma revista que tem na interdisciplinaridade seu tra-ço definidor.
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